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A Endodontia, ramo da Odontologia que se dedica a etiologia, prevenção e tratamento das
afecções que acometem o endodonto e os tecidos periradiculares, baseada na evolução tecnológica
e, sobretudo nas exigências biológicas que regem o tratamento de canais radiculares é uma
especialidade de suma importância na reabilitação de indivíduos que apresentam anomalias
craniofaciais.
Dentre as diversas etapas que compõe o tratamento endodôntico radical, várias possuem
graus de dificuldade que necessitam um aprimoramento técnico cientifico diferenciado. E sua
aplicabilidade em pacientes que possuem deformidades anatômicas em função das anomalias
craniofaciais, muitas vezes é fator determinante para o sucesso da terapia. Podemos citar
dificuldades no isolamento absoluto, tomada radiográfica, preparo biomecânico e obturação do
sistema de canais radiculares. Através da apresentação de casos clínicos, será demonstrado algumas
particularidades nestas etapas e o emprego de Sistemas Rotatorios na fase da Instrumentação para
agilizar a terapia endodontica radical nos pacientes matriculados no HRAC.
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